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+ PORTFOLIO 
Ces « cryptographies » suggèrent, plutôt que 
l’éclat de la lumière, sa dimension onirique et 
mystérieuse. Ombres fuyantes ou pierres ardentes, 
de cendre ou de lumière, elles célèbrent dans 
un langage poétique et contemporain à la fois la 
matière et la lumière, rendue elle-même tangible.
 
Ces photographies sans aucune retouche ont été 
prises à Strasbourg, Metz, Vence ou encore en 
Bretagne, en lumière naturelle pour la plupart, 




Série Grains de cendre, Vence
(Alpes-Maritimes), 2007
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90 Série Grains de cendre, Metz, 2009
91Série Calligraphies, Strasbourg, 2009
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(ci-dessus) Série Calligraphies, Strasbourg, 2014
(page de droite) Série Calligraphies, île d’Houat (Morbihan), 2014
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